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Esta investigación tuvo como objetivo determinar el impacto del plan de intervenciones 
sectoriales en salud en la modificación del conocimiento de la madre y la reducción de 
anemia en niños menores de 5 años del centro poblado Cerpaquino de la provincia 
Sánchez Carrión durante el año 2018. Se consideró un diseño pre experimental con pre 
prueba y post prueba, así también en la muestra participaron un total de 30 madres y 30 
niños con anemia atendidos en el Centro poblado Cerpaquino. Se utilizó un cuestionario 
que mide conocimiento de las madres sobre nutrición, el cual fue validado en una 
investigación anterior y una guía de revisión documentaria validada a través del juicio de 
expertos, para el análisis de datos se utilizó la prueba no paramétrica Wilcoxon con la 
finalidad de establecer el impacto según la diferencia de medias. Los resultados fueron: 
en cuanto al conocimiento antes de la intervención sectorial  53.3% bajo, medio 40% y 
alto 6.7%  y después de la intervención sectorial conocimiento bajo 0%, medio 30%, alto 
70% y en cuanto a la anemia en niños menores de 5 años antes de las intervenciones 
sectoriales en salud, Anemia leve el 30%, moderada  70%, y después de las intervenciones 
sectoriales en salud, se encontró que el 60% están en condición normal y el 40% tienen 
anemia leve, en cuanto al impacto de las intervenciones sectoriales en salud en el 
conocimiento de las madres observamos que antes de conocimiento bajo 53.3%  después 
se obtuvo un 0% , así también de conocimiento alto antes 6.7% paso después 
conocimiento alto 70%; con una diferencia significativa (p 0.00); la reducción de anemia, 
se aprecia que antes de las intervenciones se tuvo 0% en categoría normal y después el 
60% fue normal, en tanto la anemia moderada antes fue70% y después 0% considerando 
que los niños pasaron a condición leve y normal, con una diferencia significativa (p<0.05) 
además en la medición inicial la moda fue de 2 y al final de 4. Se concluye que el impacto 
de las intervenciones sectoriales en salud comparando antes y después fue significativa 
en la mejora del conocimiento así también en la reducción de anemia siendo significativa 
la diferencia (p<0.05). 




This research aimed to determine the impact of the health sector intervention plan on the 
modification of the mother's knowledge and the reduction of anemia in children under 5 
years of age in the Cerpaquino population center of the Sánchez Carrion province during 
the year 2018. It was considered A pre-experimental design with pre-test and post-test, as 
well as a total of 30 mothers and 30 children with anemia attended in the Cerpaquino 
Center. A questionnaire that measures mothers' knowledge about nutrition was used, 
which was validated in a previous investigation and a documentary review guide 
validated through expert judgment, for the data analysis the non-parametric Wilcoxon test 
was used for the purpose of establishing the impact according to the difference in means. 
The results were: regarding knowledge before the sector intervention 53.3% low, medium 
40% and high 6.7% and after the sector intervention knowledge below 0%, medium 30%, 
high 70% and in terms of anemia in children under 5 years before sectoral interventions 
in health, mild anemia 30%, moderate 70%, and after sectoral interventions in health, it 
was found that 60% are in normal condition and 40% have mild anemia, in Regarding the 
impact of sectoral health interventions on the mothers' knowledge, we observed that 
before knowledge under 53.3%, after 0% was obtained, as well as high knowledge before 
6.7%, after passing knowledge, high 70%; with a significant difference (p 0.00); the 
reduction of anemia, it is appreciated that before the interventions there was 0% in the 
normal category and then 60% was normal, while the moderate anemia was 70% before 
and then 0% considering that the children went to a mild and normal condition, with a 
significant difference (p <0.05) in addition to the initial measurement, the fashion was 2 
and at the end of 4. It is concluded that the impact of sectoral health interventions 
comparing before and after was significant in the improvement of knowledge as well as 
in the reduction of anemia, the difference being significant (p <0.05). 
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